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摘 要
近年来，随着大学生权利意识的增强，我国高校与学生之间因纪律处分问题
而产生的纠纷屡屡发生。受传统教育观念影响，目前我国高校从管理者到学生都
对正当程序和学生权利的重要性认识不足，高校管理体制在运作程序上着力追求
效率，较少考虑权利和公平，管理者尚未完全从“管理学生”到“服务学生”的
观念转变。这也导致了高校只注重管理的有效性和时序性，忽视了合法性和程序
性，也没有重视对学生的合法权益保护。
在学生纪律管理这方面，美国高校有许多值得借鉴之处。美国高校对学生纪
律处分作出了详细的书面规定，纪律处分制度健全、程序完善，相关部门各司其
职，并且在各个环节中，都实现了学生的充分参与。可以说，美国高校学生纪律
处分制度在最大程度上保护了学生的合法权益，实现了学生纪律管理的公平、正
义，为保障和谐的校园环境、提高高等教育的质量起到了关键性作用。因此，系
统地、深入地研究美国高校学生纪律处分制度，借鉴其成功经验，不仅有助于保
护学生权益，而且也对营造良好的高校环境有十分重要的意义。
本文的主要框架是：
第一章为绪论部分，包括研究缘起、研究目的与意义、概念界定、文献综述
以及研究思路和方法。
第二章依次从“代替父母制”时期、过渡时期、宪法论和契约论时期来回顾
美国高校学生纪律处分制度的历史，为研究当前的美国高校学生纪律处分作必要
的铺垫。
第三章主要研究美国高校学生纪律处分制度的具体内容，包括纪律处分的规
范依据、管理机构、违纪行为的界定与分类、处分措施以及学生在纪律处分过程
中的权利与义务。
第四章结合美国几所高校学生纪律处分的规定和典型案例，重点研究了美国
高校学生学术性纪律处分和非学术性纪律处分的具体程序，包括处分程序和救济
程序。
第五章对美国高校学生纪律处分的基本特征进行归纳总结，并结合我国高校
学生纪律处分制度的发展历史，分析不足之处，在此基础上提出促进我国高校学
生管理改革发展的构想，希望能在借鉴学习美国经验的基础上，以多元化的思想
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和开放包容的心态服务于学生，从而推动我国高校学生纪律处分改革和创新的进
程。
尽管美国的历史文化传统、政治经济背景和法律体系都与我国不同，但在高
校学生纪律处分制度方面，遵循正当程序原则，保障学生的合法权益，实现高校
的和谐发展，是两国高等教育管理的共同目标。我国高校学生纪律处分制度经历
了探索、创建和发展三个阶段后，已经建立起相对完善和健全的体系，但是在制
度设计、文本规范、重视正当程序、保障学生权利等方面还是有待完善。借鉴美
国高校学生纪律处分制度的有益经验，根据我国具体国情，完善高校纪律处分制
度，不仅对保障学生的合法权利有重大意义，也对我国高校管理法治化进程具有
推动作用。
关键词：美国高校；纪律处分；制度；程序
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Abstract
In recent years, as college students raise their consciousness of right, the disputes
between colleges and universities and the students have frequently arisen from the
issue of disciplinary sanction. Influenced by traditional educational concepts, both the
administrators and the students in our country have paid insufficient attention to the
due procedures and students’ rights. Failing to transform from the concept of
“managing students” to “serving students”, the university administrators only focus on
efficiency while giving less consideration to right and fairness in operating the
management system. All these have led to the fact that the colleges and universities
only lay emphasis on effectiveness and time sequence but neglect the legality and
procedures , and also pay less attention to protect students’ legal rights and interests.
As regards for discipline management, American colleges and universities have
their own merits that we can learn from. In American colleges and universities, a
sound and perfect system with complete procedures has been established, which has
specified disciplinary sanction in detail. The school departments perform their own
functions, and the students can participate in each link. So to speak, the American
disciplinary sanction system for colleges and universities has protected students’
rights and interests as far as possible and has realized fairness and justice in
disciplinary management, thus playing a key role in ensuring a harmonious campus
and improving the quality of higher education. Therefore, to have an in-depth and
systematic study of American colleges and universities’ disciplinary sanction
procedures and to borrow their successful experiences, not only are beneficial to
protect students’ rights and interests, but also are of great significance in creating a
favorable atmosphere in colleges and universities.
The main framework of the paper is shown as follows.
The first chapter is the introduction, including the reason for the research,
purpose and significance of the research, concept defining, literature review, research
thoughts and research methods.
In the second chapter, the development history of disciplinary sanction system in
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American colleges and universities has been reviewed from the “in loco parentis”
period, the transition period to the constitutionalism and contractualism period, which
lays a necessary basis for the research on disciplinary sanction in American colleges
and universities.
The third chapter mainly studies the detailed contents of disciplinary sanction
system in American colleges and universities, including the specification and basis for
disciplinary sanction, the management organizations, the definition and classification
of disciplinary offense, punishment measures, and the students’ rights and obligations
in the process of disciplinary sanction.
The fourth chapter, combining the regulations on disciplinary sanction in several
American colleges and universities and several typical cases, has focused on the
specific procedures for academic disciplinary sanction and non-academic disciplinary
sanction in American colleges and universities, including the sanction procedures and
the remedy procedures.
The fifth chapter has summarized the basic features of disciplinary sanction in
American colleges and universities, and has analyzed the deficiencies of the
disciplinary sanction system in our country’s colleges and universities. Based on this,
the author has presented the conception of innovating the student management system
in the colleges and universities in our country. It is hoped that the colleges and
universities in our country should learn from America’s experience to serve the
students with a diversified, open and inclusive mindset so as to push the reform and
innovation on disciplinary sanction.
Key words：American colleges and universities; disciplinary sanction; system；
procedure.
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
近年来，我国高校与学生之间的纪律处分纠纷屡有发生，学生维权呼声高涨。
一方面，随着法治的进步，高校学生纪律处分事务已经得到了国家立法的规范，
法律法规制定了基本的实施规则，要求学校遵守；另一方面，相关法律法规总体
上比较抽象、概括，在纪律处分制度设计和程序规定方面不够完善。因此，在充
分行使高校办学自主权的前提下，我国高校如何完善学生纪律处分制度、加强对
学生权利的保护、充分落实处分与教育相结合的原则，这是推进依法治教、实现
高校法治化管理的重要课题。
第一节 研究缘起
高等教育管理法治化在保障美国高等教育质量的过程中发挥了重要作用。这
种法治化的管理渗透在高等教育管理的方方面面，高校纪律处分制度就是其中之
一。美国高校完善健全的学生纪律处分制度是学生纪律处分法治化的典范。美国
高校在处分违纪学生时严格遵循正当程序原则，无论是学术性纪律处分还是非学
术性纪律处分，其各项程序都十分完善，有着详细的书面规定，并且在各个环节
中，都体现了学生参与的原则。此外，把高校学生纪律处分程序纳入司法审查的
范围更是体现了美国高校学生纪律处分的特色。可以说，美国高校学生纪律处分
制度在很大程度上保护了学生的合法权益，实现了学生管理的公平、正义，为保
障和谐的校园环境、提高高等教育的质量起到了关键性作用。
与美国相比，我国高校学生违纪处分制度具有一定的特色，但也存在问题。
受传统教育观念影响，我国高校从管理者到学生都对正当程序原则和学生权利的
重要性认识不足，高校管理体制在运作程序上着力追求效率，较少考虑权利和公
平，管理者尚未完全从“管理学生”到“服务学生”的观念转变。这也导致了高
校只注重管理的有效性和时序性，忽视了合法性和程序性，在学生的合法权益保
护方面有待加强。近几年来，随着我国大学生权利意识的增强，大学生因纪律处
分程序问题状告学校的案例时有发生。因此，我们有必要深入地研究美国高校的
学生纪律处分程序，借鉴其成功经验，结合我国高校学生管理工作中出现的问题，
构建适合我国高校的纪律处分制度，这不仅有助于保护学生权益，也对营造和谐
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